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PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG TAYANGAN 
 “BUKAN EMPAT MATA” DI TRANS 7 






ialah untuk Mengetahui bagaimana Persepsi khalayak tentang tayangan entertainment 
“Bukan Empat Mata” di TRANS|7.  
 
METODE PENELITIAN  
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan 
Kuantitatif yang memiliki tujuan untuk mencari kebenaran secara objektif, empiris,  
sistematis, dan terorganisir.  
 
HASIL YANG DICAPAI  
Khalayak yang menyaksikan tayangan program entertainment “Bukan Empat Mata” 
lebih didominasi oleh penonton berusia 15-30 tahun yang berlatar belakang Pelajar 
hingga sebagian besar sebagai Karyawan/Pegawai Kantor. 
 
SIMPULAN Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, dimensi 
Presenter,Riasan Make Up,  Background Acara, Waktu Penayangan, Penyajian 
Acara pada program entertainment di TRANS|7 terbukti memiliki persepsi yang baik. 
 
Kata Kunci : 
Persepsi,Khalayak,Deskriptif,”Bukan Empat Mata”. 
 
 
